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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Apunt biogràfic 
Einar Juul Pettersen (1903-1938) 
Comunista noruec, fou brigadista a la Guerra Civil espanyola, a la Companyia 
Branting al front de l’Ebre. Comissari polític, es va denunciar la seva desaparició el 
24 de setembre de 1938, unes poques hores abans de la substitució i retorn dels 
voluntaris internacionals. 
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FONS PERSONAL DE E. JUUL PETTERSEN 
 
 
Donació Inge Berger (The Archives and Library of the Labour 
Movement of Norway) 
 
FP (Pettersen). 1 
 
1- Documents relacionats amb la donació d’aquest fons a la 
Biblioteca del Pavelló de la República (2002) 
 
2- E. Juul Pettersen. Diari (1938) 
1- Einar Juul Pettersen’s dagbox. 5 p. (Fotocòpia documents 
mecanografiat) 
2- Diari del Brigadista norueg Einar Juul Pettersen, mort a l’Ebre al 
setembre de 1938. Trad. del norueg de Ane Christiasen. 
 
3- E. Juul Pettersen. Correspondència amb familiars I amics 
(1938) 
1- [s.d.] 
2- 3 abril 1938 
3- 12 abril 1938 
4- Espanya, 15 juliol 1938 
5- Espanya, 5 agost 1938 
6- Espanya, 7 agost 1938 
7- Espanya, Front de l’ Ebre, 8 agost 1938 
8- Espanya, 14 agost 1938 
9- Espanya, 16 agost 1938 
10- Front de l’Ebre, 17 agost 1938 
11- Espanya, 19 agost 1938 
12- Espanya, 28 agost 1938 
13- Espanya, 28 agost 1938 
14- Espanya, 14 setembre 1938 
15- Front de l’Ebre 16 setembre 1938 
16- Traducció de la correspondencia d’E. Juul Pettersen amb familiars 
i amics 
 
4- E. Juul Pettersen. Correspondència amb familiars i amics 
(1938) cedida a la Biblioteca del Pavelló per la productora 
valenciana "Los sueños de la Hormiga Roja” 
1- Espanya, [s.d.] 
2- Front de l' Ebre, 4 agost 1938 
3- Espanya, 16 agost 1938 
4- Front de l'Ebre, 17 setembre 1938 
5- Espanya, 27 maig 1938 (Còpia cedida per ARB Arkiv d' Oslo el 19 
desembre 2006) 
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5- E. Juul Pettersen. Correspondència entre la productora 
valenciana "Los sueños de la Hormiga Roja" i Ane Christiansen 
(2006) 
